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On “Mobility” in Daniel Kehlmann
Hideya KUMAZAWA
Abstract
This paper examines the works of the modern German author, Daniel Kehlmann, from the perspective
of “mobility”. Most of his main characters are always moving around. This “mobility” functions not only
as a leitmotif depiction of a scene in his novels, but also as the main factor that structuarizes the story against
the background of various events in the globalizing modern society.
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